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Faro del Botafoc. 
lila d'es Botafoc. 
Mun icipio de Ibiza . 
Emilio Pou , Ingeniero . 1861. 
Can Toni d'En Portmany. 
Sant Rafe l de Forca. 
Junto a la carretera de Ibiza a Sant A ntoni . 
de Portmany, km 7. 
Constructor, Ton i d'En Port many. 
= 1931 . 
Es Campet. 
Junto a la carretera de Ibiza a Sant Antoni. 
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Casa en Cap Martinet. 
Cap Martinet - Can Pep Simó. 
Municipio de Santa Eularia d 'es Riu . 
Emi lio Oonato Folch, Javier Boi x Pons , Arqu itectos. 
1961-1962. 
Cuatro apartamentos. 
Cami no de Benimussa, a 4 km de Sant Antoni 
de Portmany. 
Munic ipio de Sant Antoni de Portmany. 




Munic ipio de Sant Joan de Labritja . 
Germán Rodríguez A rias, Arquitecto . 1962. 
Apartamentos. 
Barrio de Ca N'Escandel!. 
Junto a la carretera de Ibiza al Aeropuerto , km 2. 
Erwin Broner, Raimon Torres Torres, Arquitectos . 1963. 
" Ses Vo ltes». 
Cala Carbó. 
M unic ip io de Sant Josep de sa Talaia . 
Raimon Torres Torres, A rquitecto. 1964·1965. 
Can Mariano Costa. 
Vénda d'Arabí. 
Mun ic ipio de Santa Eu laria d 'es Riu . 
Rolph Bl akst ad, Diseñador y Arqu itecto . 1970-1974 . 
• Ver casa Blakstad. 
Can M iquel de Sa Font de Morna . 
Morn 9. 
Parroquia de Sant Caries de Peralta. 
M unic ipio de Santa Eularia d'es Riu . 
1965-1977 . 
Urbanización Can Pep Simó. 
Cap Martfnet. 
Municipio de Santa Eularia d'es Riu . 
Proyecto de la Urbanización : José Luis Sert López. 
1964. 
133 I Casa J utta. 
Josep Lluís Sert López, Arquitecto. 1965. 
133 2 Casa Valls. 
Josep Lluís Sert López, Arquitecto . 1968 . 
133 3 Casa Gomis. 
Josep Lluís Sert López, Arquitecto. 1968. 
133 4 Casa Sert. 
Josep Lluís Sert López, Arquitecto . 1968 . 
133 ; Casa Francisco Sert. 
Josep Llu ís Sert López, Arquitecto . 1968. 
133 , Gasa .Blanca. 
Germán Rodrí'guez Ari as, Arquitecto . 1968 . 
133 7 Casa Zao - Wo - Ki. 
Josep Lluís López. 1968. 
133 , Casa Zale"ílVski. 
Joseph Zalewski, A rqu itecto . 1970. 
133 9 El Bungalow. 
Germán Rodr íguez A rias , Arquitecto . 1969. 
133 10 Casa Marcarelli. 
Jean Jaques Copetta , A rq ui tecto. 1970. 
133 11 Apartamentos. "Es Fumerals». 
Josep Lluís Sert López, Arquitecto. 1970. 
133 12 Gasa lIIescas. 
Albert '"escas de la Morena, Arqu itecto. 1969. 
133 13 Casa Gutiérrez. 
Jean Jacques Copetta, Arquitecto . 1972 . 
133 14 Casa Dodane. 
Erwin Broner, Arquitecto. 1971 . 
133 15 Apartamentos (ses veles). 
Ferran de los Santos Arn au , Juan María 
Pancual Canellas, Arquitectos . 1976-1978. 
133 " Vivíendas sa Talaia. 
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Casa Zao - \No - Ki 




Casa Za lewski 133 , Bunga low 133 9 Casa 111 escas 133 J2 
133 11 
Es Fumerals 
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" La Sargantana». 
Parroquia de Sant Rafel de Forca . 
Raimon Torres Torres , Patricia Arklie , Arqu itectos . 
1967. 
Hotel «El Corso». 
lil a Grossa - Ses Casases - Talamanca . 
Muni cip io de Ibiza . 
Rai mon Torres Torres, Patri cia Ark lie, Arqu itectos . 
1967-1969. 
Hoteles «Cartago» y «Galeón». 
Port de Sant Miquel de Balansat 




Municipio de Santa Eularia d'es Rlu. 
Erwin Broner, Arquitecto . 1969. 
Casa Tur Costa . 
Parroquia de Jesús . 
Municipio de Santa Eularia d'es Riu . 
Erwin Broner , Arquitacto. 1970. 
Ca N'Embarcador . 
Pl atges de Comte. 
Muni c ipio de Sant Josep de sa Talaia. 
Jav ier de Olaso, Diseñador. 
Lu is Cervera M iralles , Arquitecto. 1970. 
Ca Na Putxa. 
Parroquia de Jesús. 
Municipio de Santa Eularia d'es Riu. 
Erwin Broner, Arquitecto. 1970. 
Ruinas de Hotel. 
Platja d'En Bossa. 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia . 
Juan Torres Ll odrá, Ingeniero autor de la vo ladura 
15 horas 37 minutos, día 8 de febrero de 1971 . 
200 kg de dinamita - goma 1 - 735 ta ladros 









Casas - Le Carrieux, y LlolI, 
Cala Sant Vicent. 
Parroquia de Sant Vicent de sa Cala. 
Municipio de Sant Joan de Labritja . 
Constantine Wal lace, Arquitecto . 1971-1972. 
Casa Becbtold. 
Can Cardona. 
Parroquia de Sa nt Caries de Peralta . 
Municipio de Santa Eul ari a d'es Riu. 
Erwin Bechtold, 'D iseñador. 1971 -1977. 
Apartamentos "S'8 Palmera" . 
Sa Canal - Ses Sali nes . 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia. 
Antonio Moragas Spá, Ana Soler Sallent, 
Jesús Suárez Urbani , ,A: rquitectos. 1971-1972 . 
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Urbanización Roca Llisa - Golf. 
Sa Roca Llisa . 














Casa del final. 
Xavier Busquets Sindreu , Arquitecto. 1972. 
Viviendas jardín. 
Xavier Busquets Sindreu, 
Fernando Cavestany 
Arquitectos. 1972. 
Viviendas sobre el puerto. 
Franco Soro , Arquitecto. 1973. 
Casas colgadas. 
Fernando Cavestany, Arquitecto . 1973 . 
Casa B. 
Casas del Golf. 
Alvaro Lib,mo Pérez-Ullivari , Arquitecto. 1973. 
Casas del Club 
Fernando Cavestany 
Franco Soro, Arquitectos . 1974. 
Club Social 
Fernando Cavestany 
Franco Soro , Arquitectos . 1974. 
Casa del Mar 
Franco Soro , Arquitecto . 1974. 
Apartamentos del Mar. 
Franco Soro, Francisco de La Guardia 
Cante, Juan Antonio Ballesteros 
Figueras , Juan Carlos Cardenal González, 
Arquitectos, 1975. 
Apartamentos del Golf 
Vico Magistretti , Arquitecto . 1975. 
Casa García de Sáez. 
Francisco Javier García de Sáez , Diseñador. 













Mun icipio de Santa Eu lária d 'es Riu . 
José Antonio Martínez Lapeña, Elías Torres Tu r, 
A rquitectos . 1972. 
Ca Na Vilda Curta. 
Atzaró de Dalt . 
Municipio de Santa Eulária d'es Riu . 
Polph Blakstad, Diseñador. 
1973. 
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Casa Van Den Driessche. 
Cala Molí. 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia. 
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José Anton io Martínez Lapeña, Elías Torres Tur, 
Arquitectos . 1970·1973. 
Urbanización Caló d'En Real. 
Caló d'En Real. 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia . 
Proyecto de urbanizaci ón: André Jacqmain , 
A rquitecto , 1974. 
Poblado «Esparta)). 
André Jélcqmain , Arquitecto. 1975. 
La Estrella 
Fed erico Correa Ruiz , Alfonso Milá Sagnier, 
Arquitectos . 1876 . 
• Ver Apartamentos " Bosque" de los mismos 
autores . 1978. 
Casa Entela. 
Parroquia de Jesús . 
Mun icipio de Santa Eularia d'es Riu . 










Oasa M. Matutes - N. Mestre. 
Ca la Vede lla. 
Mun icipio de Sant Josep de sa Ta laia 
Javier Ferrándiz Gabriel , Barto lo Mestre Mari, 
Arquitectos . 1977-1980. 
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